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Cismi de fani değildir!
........ ....
Dolmabahçede mektepli kızlar, ağ­
laşıyorlardı:
— Onu gömmeğe nasıl elimiz vara*
cak? i
Ve, coşkunluk içinde, tabiatin ka­
nunlarına meydan okuyorlardı:
— Gömmesek!
Büyük tavazuile meşhur olan Ata­
türk te:
— Benim bu naçiz vücudümü bir 
gün elbette toprak alacaktır! - de­
mişti.
Fakat onunkisi bir tecahüldür, 
mahviyettir. Zira ölmek ve gömülmek 
basit fanilere göredir. Unutulamıyan­
ların, ruhları cemiyetin maşerî ru­
huna intikal edenlerin vücudleri fani 
olmıyabilir. Eski medeniyetler gibi 
şimdiki de aziz naaşları payidar âbide 
mahfazaları içinde arızasız olarak 
saklıyabilmek ve asırlar aşırı, müstak­
bel medeniyetler silsilesinin ötesine 
nakletmek usullerini biliyorlar...
Gönlünüz rahat etsin, küçük kız­
lar! Atatürkün eseri ve ruhu gibi cis­
mi de Türkiyenin hürmetkâr ve kadir­
şinas bağrında mahfuz kalacaktır.
Millî matem günlerinde
Millî matem günlerinde esasen mil­
let kendiliğinden, ihtarsız olarak yas 
tutuyor.
Fakat en küçük bir falso büyük bir 
orkestranın ahengini bozacağı gibi, 
dalgın bir vatandaşın bir fotoğraf kar­
şısında bozuk bir yüz ifadesi, yolda 
hızlı konuşması, çiçekli bir rob giyme­
si, çığırtkan renkte kravat takma­
sı, bariz makyajlı olarak caddelerde 
dolaşması umumî havayı bozabilir.
Matem, içimizde yaşıyor; onu vakur 
surette izhar da ediyoruz. Hiçbir ci­
hette, hiçbir aksaklık göstermemeli­
yiz.
____________ A K Ş A M ____________
“Atatürk bir milleti bir kaç senede 
asrileştirmek mucizesini yaratmıştır,,
Temps gazetesi yazdığı makalede böyle diyor 
ve Atatürkün eserinin devam edeceğini söylüyor
Dünkü posta ile gelen Temps gaze­
tesi, başmakalesinde İsmet İnönünün 
Cümhurreisliğine intihabından bah­
sederken diyor ki:
«Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ata- 
türke halef olarak İsmet İnönünü it­
tifakla Cümhurreisliğine seçmiştir.
Yeni Türkiyenin kurucusu ve 
ruh vericisi olan Büyük Devlet Adamı­
nın başarmış olduğu muazzam esere 
devam etmek vazifesile mükellef olan 
zatın Meclis tarafından ittifakla seçil­
mesi, Atatürk tarafından kurulmuş 
olan rejimin, bütün siyasî sarsıntılar­
dan âzade, sağlam temellere istinad 
ettiğini isabet eder.
Büyük harbin sonunda eski Osman­
lI imparatorluğunun yıkılmasını ta­
kip eden yirmi senelik kanlı mücade­
lelerden ve Cümuhuriyetin ilânından 
on beş yıl sonra Türkiye, Atatürkün 
tam bir muvaffakiyetle başardığı ma­
nevî, siyasî ve İçtimaî inkılâb netice­
sinde tam bir siyasî istikrar bulmuş­
tur.
Asırlarca müddet islâmiyetin en sı­
kı ananelerile idare edilmiş olan bir 
memleketin bu kadar hızlı bir surette 
tamamile değişmesinin tarihte bir 
misli daha yoktur.
Arkasında parlak bir askerî mazisi 
bulunan Mustafa Kemal, 1920 sene­
sinde Ankarada yerleştiği ve ilk Mil­
let Meclisini kurduğu zaman, yalnız 
îstanbulda uydurma bir şekilde mev­
cudiyetini idame eden Saltanat idare­
sine değil, fakat Türkiyenin siyasî is­
tiklâlini tahdide ve siyasî ve İktisadî 
inkişafını azaltmağa çalışan bütün 
nüfuzlara karşı âmansız bir mücade­
leye girişmişti.
Yirmi sene geriye bir göz atılacak 
olursa, bu mücadelenin hakikaten 
destanî bir mahiyet almış olduğu ve 
Mustafa Kemalin kendisine millet na­
mına verilmiş olan Gazi ünvamna 
hak kazandığı anlaşılır. Mustâfa Ke­
mal 1920 senesinden 1923 senesine 
kadar eski Osmanlı imparatorluğunun 
akvam halitasını hiç te hatırlatmıyân
İzmirin istirdaım müteakip Fransa 
tarafından gönderilen mebus Franklen 
Buyyon rıhtıma çıktıktan sonra Ata- 
türkle görüşüyor
mütecanis bir Türkiye kurmağa mu­
vaffak olmuştur. Anadoluyu tamami­
le istirdad ederek Yunanlıları denize 
döktüğü zaman, o ana kadar âsi bir 
general olan Mustafa Kemal, millî bir 
kahraman olmuş ve inkılâb, bütün 
kuvvetile kendisini göstermiştir.
Bidayette manevî olan ve dinî bü­
tün nüfuzlara karşı şiddetli bir ak- 
sülâmel gösteren inkılâb, sonradan 
meşrutî ve parlâmanter mahiyetini 
muhafaza eden siyasî bir mahiyet al­
mış, heyeti içtimaiyedeki bütün sınıf 
farklarını kaldırmış, halk kütlelerini 
inkişaf ettirmiş, maarifi en geniş bir 
sahada neşr ve tamim etmiş, milletin 
umumî hayatına iştirak için kadınla­
ra tam serbesti vermiştir.
Atatürk, normal her inkılâba lâzım 
gelen merhalelerden geçmeksizin es­
ki bir milleti birkaç senede asrileştir­
mek mucizesini yaratmıştır. Bidayet­
te böyle bir teşebbüsün, beşerî imkân­
ların fevkinde olmasından ve en şid­
detli aksülâmellere sebebiyet ver­
mesinden korkuluyordu. Fakat bu 
korkulardan hiçbiri tahakkuk etme­
miştir. Zira Atatürk, rejimini şayanı 
kayıd bir surette organize edilmiş olan 
kuvvetli bir zaptü rapta malik, dahilî 
ve haricî her türlü ihtimallere karşı 
koymağa kadir, kuvvetli bir orduya 
muhkem bir surette istinad ettirmiş­
tir. Ordu, Kemalist rejimin kuvvetli 
gövdesini teşkil ettiği içindir ki, bü­
yük ıslahata engel olan siyasî temev- 
vüçlerin önüne geçilebilmiştir.
Atatürk, milletin nazarında hiçbir 
zaman, hiçbir devlet recülünün nail 
olmadığı şahsî bir prestije malik ol­
duğu cihetle, sahneden çekildiği za­
man, eserinin âkıbeti ne olacağı so­
rulabilirdi. İsmet İnönünün ittifakla 
Cümhurreisliğine seçilmesi bu suale 
bir cevap teşkil eder. Yeni Cümhur- 
reisi, askerî ve siyasî bakımdan Mus­
tafa Kemalin eserine sımsıkı bağlı 
bulunuyor.
v İsmet İnönünün, bütün istiklâl 
mücadelelerine muazzam bir iştirak 
hissesi vardır. İsmet İnönü, Yunanlı­
ların katî hezimeti ve İzmirden çekil- 
melerile neticelenen harpte birinci 
derece bir rol oynamıştır. İsmet İnönü, 
Hariciye Vekili sıfatile, Lozan sulh 
müzakerelerine iştirak etmiştir. Lozan 
sulh muahedesi Atatürke yeni dev­
letin dahilî ve haricî siyaset temelleri­
ni atmak imkânını vermiştir.
1923 senesinden - B. Fethinin Baş­
vekil olduğu birkaç aylık fasıla müs­
tesna olmak üzere - B. Celâl Bayarın 
iş başına geçtiği geçen seneye kadar 
devamlı bir surette Başvekâleti mu­
hafaza etmiştir.
İsmet İnönü, Atatürkün en samimî 
mesai arkadaşıdır. Binaenaleyh onun 
düşünmüş ve başarmış olduğu esere, 
ayni şerait altında devam etmek için 
en fazla salâhiyet sahibi olan devlet 
adamıdır.» ‘
“Atatürkün
vatanının
bütün düşüncesi 
yükselmesi idi,,
«Berliner Tageblat» gazetesi «Türk- 
lerin Atası» serlâvhası altında yazdığı 
makalede diyor ki:
«Atatürk, ne kadar ağır olursa ol­
sun, hiçbir mağlûbiyetin, sağlam bir 
milletin mevcudiyetini muzâfferiyetle 
idame için lâzım olan kuvvetleri hare­
kete getirmesine mani olamıyacağmı 
bundan takriben yirmi sene evvel ci­
hana isbat etmişti. Bu Büyük Adamın 
vakitsiz ölümü, biz Almanları derin 
ve samimî bir matemle sarstı. Atasını 
kaybeden Türk milletinin derin ma­
temine Almanya iştirak eder. Bizzat 
Führeı- dahi, millî sosyalizm iktidar 
mevkiine geçtikten biraz sonra, Türk 
politikacılarından birile vuku bulan 
mülâkatmda Kemalist Türkiyenin 
muvaffakiyetle neticelenen istiklâl 
mücahedesinin, mütareke senelerin­
den sonra geçen karanlık devirlerde 
gözleri önünde parıldıyan bir yıldız
gibi kendisine emniyet telkin etmiş 
olduğunu tasdik eylemişti. Führer ay­
ni zamanda millî imar gayeleri itiba- 
rile Kemalizm ve nasyonal sosyalizm 
arasında vasi bir istikamet birliği mev- 
cud bulunduğunu kaydetmişti.
Kemal Atatürkün bugün bile muaz­
zam bir siyasî realite olarak kendisini 
gösteren tarihî icraatı bütün şümuli- 
le ancak bilâhare tam olarak tedkik- 
ten geçirilebilecektir.
Türkiyenin bir mağlûbiyet kâbu­
sundan, hakikaten hayrete şayan bir 
surette kalkışının doğrudan doğruya 
şahidi olan bizler, asıl şu saatte, mer­
humun şahsî muvaffakiyetlerinin 
muazzam ve tesirli bir surette gözleri­
mizin önünde tecessüm ettiğini görü­
yoruz. Atatürkün hayatını ve düşün­
cesini dolduran şeyler, münhasıran 
vatanının yükselmesi idi.»
Maliye Vekâleti
ve Türkiye M e r i y e t  M erkez 
Bankasından:
28/5 ve 15/12/1934 tarih ve 2463-2614 numaralı kanunlar mucibin­
ce ihracına salâhiyet verilen ve geliri tamamen Sivas - Erzurum demir­
yolunun inşasına tahsis olunan % 7 gelirli Sivas - Erzurum istikrazı­
nın 20 senede itfası meşrut 4,5 milyon liralık beşinci tertibinin kayıt 
muamelesi 19/11/938 sabahından başlayarak 5/12 938 akşamı nihayet 
bulacaktır.
Tahviller hâmiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira itibarî kıy­
mette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmıştır.
Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerile idare olunan daire ve 
müesseselerce, vilâyet hususî idareleri ve belediyelerce yapılacak mü- 
zeyede ve münakaşa ve mukavelelerde teminat olarak ve hâzinece sa­
tılmış ve satılacak olan Millî Emlâk bedellerinin tediyesinde başabaş 
kabul olunacakları gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tah­
villerin tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf 
bulunacaklardır.
Tahvillerin ihraç fiatı % 95 olarak tesbit edilmiştir. Yani 20 liralık 
birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik tahvil bedeli de 475 liradır.
Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye Cümhuri- 
yeti Ziraat, Türkiye İş, Emlâk ve Eytam, Halk, Türk Ticaret, Belediye­
ler Bankaları ile Sümer, Eti ve Deniz Banklar tarafından icra edilmek- 
tedir. Diğer Bankalar vasıtasile de tahvil alımı temin olunabilir.
Sermaye ve tasarruflarım en emin ve en çok gelir getiren sahalar­
da işletmek istiyenlere keyfiyet ilân ve 15 günlük Suskripsiyon müdde­
ti zarfında Bankalara müracaatlarının kendi menfaatleri iktizasından 
bulunduğu işaret olunur. (8443)
\ımuz 1927
iıktan sonra 
la gelişleri
_____________A K Ş A M
\
nin güzel ve şirin kasabalarını dür­
bünle temaşa ediyorlar, düşman ge 
milerinden temizledikleri vatan su 
lan üzerinden seyyal bir nur halin­
de İstanbula geliyorlardı. İzmitten 
Adalara kadar her iki sahilde de­
rinliklerden gelen selâm ve top ses 
leri işitüiyor, uzaklarda, sahillerde 
birikmiş olan binlerce ve binlerce 
halkın sevinçle salladıkları bayraklar 
görülüyordu.
Ertuğrul saat on buçukta Adala­
rın önüne geldiği zaman tıklım tık­
lım binlerce halk üe dolmuş olan va­
purlardan, taka ve kayıklardan al­
kış ve yaşa avazeleri yükseliyordu. 
Büyük Önder güvertede ayakta ipek 
mendillerini sallıyarak halkın selâm 
ve tazimlerine mukabele ediyorlardı.
Ertuğrul, yavaş yavaş ilerliyerek 
ve bütün vapurların yanlarından ge­
çerek Saraybumuna geldi. Saraybur-
dan biri de ben idim.
Bugün görüyoruz ki, geçirdiğimiz 
karanhk gecelerin meşiminden kalb- 
lerimizi mesar ile dolduran nurlu 
seherler doğdu.
Sekiz sene evvel muztarip, ağlıyan 
İstanbuldan kalbim sızhyarak çık­
tım. Teşyi edenim yoktu. Sekiz sene 
sonra kalbim müsterih olarak, gülen
nunda toplanmış olan on binlerce 
halk, mendil, bayrak sallıyorlar 
«yaşa Gazi» diye bağırıyorlardı.
O sırada Köprünün üstü görülecek 
bir manzara idi. On binlerce halk, 
Köprünün parmaklıklarına asılmış 
ve tırmanmış bir vaziyette Büyük
Önderi selâmlıyor:
— Yaşa, varol Büyük Gazi!
—i Yaşa Büyük Halâskâr! diye ba­
ğırıyordu.
Zamanımızdaki devlet 
adamlarının en büyüğü:
Yarı resmî bir Letonya gazetesi 
böyle diyor, uzun bir yazı neşrediyor
Riga 15 (A.A.) — Letonya ajansı 
bildiriyor:
Atatürkün ölümü münasebetile 
Cümhurreisi Ulmanis Büyük Millet 
Meclisi Başkanı B. Rendaya telgrafla 
taziyetlerini büdirmiş, Dış Bakanı B. 
Munter Türkiye Dış Bakanlığına ta- 
ziyet telgrafı göndermiştir.
Büyük Şefin ölümü dolayısile bü­
tün gazeteler sütunlar dolusu maka­
leler neşretmektedirler.
Yarı resmî Briva Zeme gazetesi 
bütün bir sahifeyi Atatlirke tahsis 
etmiştir. «Asırları aşan adam» başlığı 
altında çıkan bu uzun yazıda, deni­
liyor ki:
«Atatürk, zamanımızdaki devlet 
adamlarının en büyüğü ve modern 
şeflik prensipiııin en dikkate şayan 
mümessili idi. O, tasvirine bile imkân 
olmıyan bir inkılâbla millet ve dev­
let hayatında kuvvetli ve durendiş 
bir şahsiyet yaratılabileceğini isbat 
etmiştir. O, Avrupadan ayn kalmış 
plan Türkiyeyi Avrupa medeniyet se­
viyesine yükseltmiş ve ona modem 
bir devlet şekli vermiştir. Bunların 
hepsi o kadar kısa bir zaman zarfın­
da olmuştur ki, bunu, evolüsyondan 
ziyade sıçrayış diye ifade etmek da­
ha doğrudur.»
Memleketin en yüksek trajlı gaze­
tesi olan Jaunakas Zinas, «Ankara- 
mn büyük kurucusu» başlığı altında 
Atatürkün biografyasını neşretmek­
tedir. Büyük ölünün fotoğrafını ma­
tem çerçevesi içinde neşreden Rits, 
Atatürkün eserinin ebedileşmiş oldu­
ğunu kayıd ve bırakmış olduğu şey­
lerin, Türkiye cümhuriyetine her de­
virde millete, gittikçe daha güzel ve 
daha mesud bir istikbalin kurulma­
sına imkân verecek olan en emin bir 
temel olacağına işaret etmektedir. 
Rits, bundan başka, Türkiyede son 
on beş yıl içinde yapılan ilerilikleri 
izah ve tebarüz ettirmekte, Atatür­
kün hürriyette, gençliğe tahayyül 
edilmesine imkân olmıyan bir hayat 
bahşeylediğini yazmaktadır.
1 temmuz 927 
I halkına hitabesi
ve daha güzelleşen İstanbula gel­
dim.
Bütün İstanbulluların ruhuma he­
yecan veren sıcak muhabbetkâr ağu- 
şile karşılandım. Sekiz sene heyeti 
içtimaiyemizin yeni dahil olduğu dev­
rin tarihi, ihtiva ettiği ihtilâllerle, 
inkılâplarla ve neticelerile az meşbu 
değildir. Sekiz senede milletimizin si­
yasî, İçtimaî, medenî inkişaf yolun­
da gösterdiği kabiliyet ve liyakat de­
recesi yüksektir.
Bu dereceyi her gün'daha yükselt­
mek için çok dikkatle ve azımla ça­
lışacağız. Vatanın imarı, milletin re­
fahı, daha çok gayret ve mesai taleb 
etmektedir. Hissiyatı ve vicdanî te- 
lâkkiyatı ilim ve fenle tenmiye ve 
terbiye ederek heyeti içtimaiyemizin 
hakikî huzur ve saadetine çalışmak 
ulvî bir noktai nazardır.
Bu noktai nazarı size, aziz İstan­
bul halkına, sekiz sene evveline ka­
dar içinde yedi evliya kuvvetinde bir 
heyülâ tasavvur ettirilmek isteni­
len bu sarayın içinde söylüyorum. 
Yalnız artık bu saray, zillullâhlarm 
değil, zul olmıyan, hakikat olan mil­
letin sarayıdır ve ben burada mille­
tin bir ferdi, bir misafiri olarak bu­
lunmakla bahtiyarım.
İstanbulun bediî güzellikleri, İs­
tanbul halkının samimî nüvazişleri 
içinde geçireceğim günlerin bende, 
yeniden unutulmaz hatıralar bıraka­
cağına, feyizli ilhamlar yaratacağı­
na şüphem yoktur. Bunun için çok 
seviniyorum. Bu sevinci bütün halka 
iblâğ buyurmaıuzı rica eder ve heye­
ti aliyenizi tekrar selâmlarım.»
■■ ■ ■ ...................... —
Kopili sarsılıyor, halk, Büyük Ön­
deri uzaktan bile olsa görebilmek 
için birbirine girmiş bulunuyordu.
Selimiyeden atılan selâm topalrı, 
halka Büyük Önderin geldiğini ha­
ber veriyordu. Atatürk, halkın bu 
muhabbet tezahürlerine mendil sal- 
lıyarak mukabele ettikten sonra yat, 
Şemsipaşa, Üsküdar, Kuzguncuk, 
Beylerbeyi, Çengelköyü sahilini taki­
ben Anadolu sahilini devretti ve ya­
lıların pek yakınından geçerek Dol- 
mabahçe önünde durdu. Adalardan, 
Dolmabahçeye kadar irili, ufaklı bin­
lerce deniz nakil vasıtasından mü- 
rekkeb muazzam bir alay, mütema­
diyen tezahürata devam ediyordu.
Halkın, muhabbet, bağlılık tezahü­
ratı, o derecede idi ki karşılayanlar 
içinde sevinç ve heyecandan bir çok­
ları ağlıyor, ağlamıyanlar da yaşları­
nı güç zaptediyoılardı.
Saat on sekizi beş geçe Ertuğrul, 
Dolmabahçe önünde demirattı, beş 
dakika sonra da Nil motörü yata ya­
naştı.
Atatürk, maiyetindeki zevatla mo- 
töre binerken harb gemilerimiz ta­
rafından topla atılıyor, sahillerde bi­
rikmiş olan yüz binlerce halkın al­
kış ve yaşa sesleri etrafı çınlatıyordu.
Bugün bütün Türk milletinin ölü­
müne kan ağladığı Büyük Önder,
1 temmuz 927 cumartesi günü akşa­
mı, saat on sekizi on geçe, sekiz yıl 
evvel memleketi kurtarmak için terk 
etmiş olduğu İstanbulu şereflendir- 
mişlerdi._____________________
Journalın makalesi
Journal gazetesi: «İsmet İnönü, 
Kemal Ataürkün eserine devam ede­
cektir» başlığı altında yazdığı bir ya­
zıda diyor ki:
«Harb cephesinde galip geldikten 
sonra Loyd Corcun diplomasi saha­
sında muvaffakiyetine meydan ver­
memek lâzımdı. Lozan konferansı 
sekiz ay sürdü. İsmet İnönü bu kon­
feransta yumuşak olmakla beraber 
çok azimkâr hareket etti ve tngiliz- 
leri Türkiyenin inkişafım kabule mec­
bur etti.
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askerî ve mülkî erkân ve merasime da­
hil diğer zevat bulunacaktır.
Hükümetin kararnamesi
Ankara 15 (A.A.) — Hükümetin ka­
rarnamesi:
Atatürkün ölümü münasebetile 
umumî teessürün resmî sahada teza­
hürü için, aşağıdaki esaslara göre ha­
reket edilmesi muvafık görülmüştür:
1 — Ankarada cenaze merasimi ya­
pılacak olan 21 ikinciteşrin 1938 tari-
«Taymis» gazetesi, İsmet İnönünün 
Cümhurreisliğine seçilmesi münase- 
betüe bir başmakale neşretmiştir. Tay- 
mis: «Bu intihap, Türk milletinin o 
azimkâr, tecrübeli ve sükûtî asker - 
devlet adamında, mülî Türk kahra­
manının mukadder halefini gördüğü­
ne delâlet eder.» diyor ve ondan son­
ra İsmet İnönünün Lozan muahede­
si muvaffakiyeti üzerine kendisini 
yalnız muzaffer bir asker olarak de­
ğil, ayni zamanda muzaffer bir diplo­
mat olarak ta cihana tanıtmış oldu­
ğunu yazıyor.
Taymis, bundan sonra Atatürkle 
İsmet İnönü arasındaki mesai arka­
daşlığına geçerek şunları söylüyor:
«İsmet İnönü, fütursuz, radikal 
Atatürkün hakikatte mükemmel bir 
erkânıharbiye reisiydi. Bütün esaslı 
işlerde ikisi de, Kanunî Sultan Süley- 
manın Viyana önlerinde akamete 
uğradığı tarihtenberi Türk tarihinin 
geçirmiş olduğu en katî ve ehemmi­
yetli devri dolduran son senelerde 
âhenktar bir mesai arkadaşlığı yaşa­
mışlardır.
Yeni Cümhurreisinin seciyesi ve 
şimdiye kadar vuku bulan icraatı 
Cümhuıiyetin bundan sonra da ilerli- 
yeceğini iman ettirecek mahiyettedir. 
İsmet İnönünün meslekî hayatı nut­
kunda vadettiği şeyleri yerine getire­
ceğine hakikaten inandıracak tam 
bir zımandır.
Başvekâletten çekilelidenberi geçen 
bir sene zarfında fasîh bir İngilizce 
konuşmayı da öğrenen Cümhurreisi
mini için alâkadarlara lâzım gelen 
emir ve direktifler verilmiştir. Bunla­
ra göre, Ulu Önderin cenazesini nak­
leden trenin duracağı mahallerde hiç 
bir suretle söz söylenmiyecek,. nutuk 
verilmiyecek ve siyahlı hiçbir işaret 
bulunmayacaktır.
Güzergâhta mümkün olduğu tak- 
dirde hazırlanan çelenkler ve büket- 
ler tabutun bulunduğu vagonun dı­
şında ve önünde yere konacaktır.
İnönü, İngilterenin iyi bir dostudur. 
Onun gerek dahilî ve gerek haricî si­
yasette Türkiyeyi Avrupada ve Yakm 
Şarkta bir sulh ve istikrar âmili ya­
pan siyasetin ana hatlarını takip ede­
ceğine delâlet eden emmareler mev- 
cuddur. Cihanşümul şöhret kazanan 
selefinin kaybından dolayı dünyada 
duyulan matem, İsmet İnönünün ri­
yaseti altında dahi yeni Türkiyenin, 
müessis ve bânisi tarafından çizilen 
hattan inhiraf etmiyeceği kanaatile 
teselli bulmaktadır.»
Deyli Telgrafın makalesi
Daily Telegraf gazetesi de İsmet 
İnönünün Cümhurreisliğine intihabı­
na tahsis ettiği bir makalede, eski 
Osmanlı devletinde bir padişah ve­
fat ettiği zaman çevrilen entrikaların, 
hasıl olan karışıklıkların ve hazırla­
nan darbelerin yeni Türkiyede yeni 
Cümhurreisi intihabında görülmeme­
sini, yeni Türkiyeyi temyiz eden bir 
vasıf sayıyor ve diyor ki:
«Kemal Atatürk gibi bir adamın 
mantosu her hangi bir halefin sırtına 
çok büyük gelebilirdi; fakat onun mu­
asırları arasında İsmet İnönüne en 
az büyük geleceğine şüphe yoktu. İs­
met İnönü gerek harpte, gerek sulhta 
yabancısı olmadığı bu memleketin 
(İngilterenin) hüsnü niyetine istinad 
edebilir.
Türkiye, büyük ıslahatın tatbikine 
iştirak eden ve şimdi o ıslahatı koru­
mağa muktedir olan bir şahsiyete ma­
lik olduğundan dolayı bahtiyardır.*
“ Muzaffer bir asker,
muzaffer bir diplomat,,
Ingiliz gazeteleri İsmet İnönü hakkında 
hararetli makaleler yazıyorlar
Taha Toros Arşivi
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